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1 Plus de 600 sceaux sur des tablettes inscrites de Uruk, Babylone et Sippar témoignent à la
fois de la continuité de l’iconographie et du style babyloniens jusqu’à Darius, et même
d’innovations issues de cette culture au cours de la période. Se surimpose ensuite l’art
perse, processus qui a dû se produire en particulier à l’époque de Xerxès. Selon l’A, cela
n’est  pas  un reflet  de  l’opposition que celui-ci  a  rencontrée en Babylonie,  mais  tout
simplement de l’absence de documents de cette époque.
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